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A D V E R T E N C I A O F I C I A L A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
jecretarios reciban los números de 
jste B O L E T I N , dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
¡rdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial. 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1*85$. 
S U M A R I O 
Ministerio de ?a Gobe nación 
Orden anunciando a concurso pa ra su 
provisión en p rop iedad las Secreta-
ñas de segunda c a t e g o r í a de los 
Ayuntamientos que se expiesan. 
idininistraeión provincial 
Jefatura de Obras Públicas de la 
provincia de León.—Anunc io . 
Admin i s t r ac ión de Rentas P ú b l i c a s 
la de p r o v i n c i a de L e ó n . — C i r c u -
lar. 
Audiencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
—Anuncio. 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de regis-
fro a favor de D . Marcel ino S u á r e z . 
^ c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración manicipal 
f ic tos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
fictos de Juzgados, 
[fdula de c i t ac ión , 
^ i s i t o r i a s . 
tO^cio par t icu la r . 
^STEBWÜE LA GOBERNACl 
j O R D E N 
^ ^ o . Sr.: H a l l á n d o s e vacantes las 
. ¡ ^ t a r í a s que figuran en la a d j u n -
d a c i ó n . 
Este M i n i s t e r i o acuerda: 
1. ° Que se a n u n c i e n a concurso 
para su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d las 
S e c r e t a r í a s de segunda c a t e g o r í a que 
seguidamente se r e l a c i o n a n . 
2. ° E l plazo que se concede para 
so l i c i t a r l a s es el de t r e in t a d í a s h á -
biles, contados a p a r t i r de la p u b l i -
c a c i ó n de esta O r d e n en la Gacela de 
M a d r i d . 
3. ° E n cuan to a las personas que 
p u e d a n a c u d i r a l concurso , la for-
m a de so l i c i t a r las vacantes, t r a m i -
t a c i ó n de los concursos y r e s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a de los m i s m o s , q u e d a n 
subsistentes las n o r m a s establecidas 
en los apar tados 2.° a l 11°., a m b o s 
inc lu s ive , de la O r d e n de este M i n i s -
t e r io de 8 de Agosto ú l t i m o , las cua -
les se dec l a r an de estr icta a p l i c a c i ó n . 
4. ° L o s Gobernadores c iv i l e s or -
d e n a r á n l a i n s e r c i ó n de esta d i spo-
s i a i ó n en los respectivos Boletines 
Oficiales de la p r o v i n c i a , y los A l c a l -
des c u i d a r á n de que se fijen en et 
t a b l ó n de anunc ios de l A y u n t a m i e n -
to el de concurso de su S e c r e t a r í a . 
L o que c o m u n i c o a V , I . para su 
c o n o c i m i e n t o y exacto c u m p l i m i e n -
to . M a d r i d , 21 de N o v i e m b r e de 1935. 
P. D . . 
C A R L O S E C H E G U R E N 
S e ñ o r Subseceetario de este M i n i s t e -
r i o . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
P r o v i n c i a de Albacete : E l c h e de la 
S ier ra , 5,000. 
I d e m de A l i c a n t e : H o n d ó n de las 
Nieves , 4.000. 
I d e m de A l m e r í a : M o n j á c a r , 5.000; 
O r i a , 5000. 
I d e m de A v i l a : Candeleda, 5.000. 
I d e m de Badajoz: B i e n v e n i d a , 
6.000 (art. 231 del Es ta tu to) ; B u r g u i -
l los del Cerro,5,500; Hornachos,5.000; 
O r e l l a n a la Vie ja , 5.000; T a l a r r u b i a s , 
5.000; T a l a v e r a la Real , 5.000; V a l v e r -
de de L e g a n é s , 5.000. 
I d e m de Baleares: Petra , 5.000. 
I d e m de C á c e r e s : A l b a l á , 4.000; A l -
dea del C a m p o , 4.000; M a d r o ñ e r a , 
5.000; Z o r i t a , 5.000. 
I d e m de C a s t e l l ó n : V i l l a f a m é s , 
5.000. 
I d e m de C i u d a d Real; C h i l l ó n , 
5.000; Fuen te el Fresno, 6.000. 
I d e m de C ó r d o b a : A d a m u z , 5.000í 
F u a n t e Pa lmera , 5.000; F u e n t e - T ó -
j a r , 4.000; V i l l a n u e v a de l D u q u e , 
5.000. 
I d e m de C o r u ñ a : B o i m o r t o , 5.000; 
C u r t í s , 5.000; I r i j o a , 5.000; T r a z o , 
5.000; Ved ra, 5.000. 
I d e m de Cuenca: V i l l a m a y o r de 
Sant iago, 5.000. 
I d e m de Granada: Z ú j a r , 5.000. 
I d e m de H u e l v a : Pueb la de Guz-
m á n , 6.000. 
I d e m de J a é n : Castellar , 5.000; Po-
zo A l c ó n , 5.000 (ser Abogado) ; Rus, 
5.000; V i l ches , 5.000 (ser Abogado ) . 
I d e m de L e ó n : B e m b i b r e , 5.000; 
G o r u l l ó n , 5.000. 
I d e m de L u g o : Germade, 5.000; Jo-
ve, 5,000; R í o b a r d a , 5.000; R io to r to , 
5.000. 
I d e m de M á l a g a : Per iana . 5.000. 
I d e m de Orense: E l B o l l o , 5.000; 
J u n q u e r a de A m b l a , 5.000; M o n t e -
r rey , 5-000; Padrenda , 5.000; R í o s , 
5.000; R u b i a n a , 5.000; L a Vega, 5.000; 
Verea, 5.000. 
I d e m de Oviedo : E l F r a n c o , 5.000; 
Somiedo , 5,000. 
I d e m de Pontevedra : G a m p o - L a -
m e i r o , 5.000; Nieves, 5.000. 
I d e m de Salamanca: M a t i l l a de los 
G a ñ o s de l R í o y V i l l a l b a de los L l a -
nos (agrupados) , 4.000. 
I d e m de Santa Cruz de Tener i fe : 
H e r m i g u a , 5.000; Mazo, 5.000. 
I d e m de Santander: Va ldeo lea , 
4.000; Cas t i l lo de las Guardas , 5.000; 
E l Pedroso, 5.000. 
I d e m de To l edo : E l C a r p i ó de T a -
j o , 5.000; V i l l a t o b a s , 5.000. 
I d e m de Vizcaya : G a l d a m é s , 4.000 
(conocer e l r é g i m e n e c o n ó m i c o - a d -
m i n i s t r a t i v o ) ; O n d á r r o a , 5.000; (ser 
A b o g a d o y conocer el r é g i m e n eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o ) . 
I d e m de Z a m o r a : Fermose l le , 
5.000. 
I d e m de Zaragoza: M a l l é n , 4.000 
(pendien te de recurso) . 
(Gaceta del día 20 de Noviembre de 1935) 
Administración pronncial 
lelatura He Obras PúUítas 
it la provincia ie Lean 
A N U N C I O 
R e l a c i ó n n o m i n a l de p rop ie t a r io s 
a quienes en todo o parte se h a n de 
ocupa r fincas en el t é r m i n o m u n i c i -
p a l de B u s t i l l o de l P á r a m o , c o n la 
c o n s t r u c c i ó n del t rozo 2.° de la ca-
rretera de la de V i l l a m a ñ á n a Hos-
p i t a l de O r b i g o a la de L e ó n a As-
to rga . 
M a n u e l V i d a l , de Acebes, cereal 
secano. 
Sant iago A b e l l a , de Cas t r i l lo . i d e m . 
J u a n J o s é L o b a t o , de V e g u e l l i -
na, i d e m . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
las personas o Corporac iones que se 
c rean per jud icadas presenten sus 
oposic iones den t ro de l plazo de q u i n -
ce d í a s , s e g ú n previene el a r t í c u l o 17 
de la L e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
vigente , contados a p a r t i r de l de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l I ngen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Administración de Rentas 
Públicas de la provincia de león 
NEGOCIADO DE PAGOS 
Not i f i cac ión 
Po r el presente se n o t i f i c a a los se-
ñ o r e s Alca ldes de los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan que 
por i n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Reglamento de Pagos y C i r c u -
l a r de esta o f i c ina , de fecha 25 de 
M a y o ú l t i m o , inserta en el BOLETÍN 
n ú m e r o 119, se h a l l a n incursos en la 
m u l t a de 25 pesetas cada u n o , que 
s e r á e iecut iva si en el p lazo de tres 
d í a s no e n v í a n la c e r t i f i c a c i ó n co-
r respondien te a l tercer t r imes t r e , con 
la adver tenc ia de que t r a n s c u r r i d o 
d i c h o plazo, s in c u m p l i r el serv ic io , 
se d e s i g n a r á n func iona r io s p lan to -
nes pa ra recoger d i chos documentos , 
a quienes t e n d r á n que satisfacerles 
las dietas r eg lamenta r ias y gastos de 
viajes. 
T o d o s los s e ñ o r e s A l c a l d e s afecta-
dos p o r la presente n o t i f i c a c i ó n acu-
s a r á n rec ibo de su enterado el mis -
m o d í a en que lean l a presente. 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , M a n u e l Osset. 
Ayun tamien to s 
A l m a n z a . 
B e m b i b r e . 
Bena vides. 
Berc ianos de l C a m i n o . 
Ber langa . 
Berc ianos de l P á r a m o . 
Brazue lo . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
Cabreros de l R í o . 
Cacabelos. 
C a m p o de la L o m b a . 
Canalejas. 
C á r m e n e s . 
Carrocera . 
Carucedo. 
C a s t i l f a l é . 
Cas t r i l lo de la V a l d u e r n a . 
C a s t r o c a l b ó n . 
C a s í r o t i e r r a . 
Cea. 
Cebanico . 
Cebrones de l R í o . 
Gimanes de la Vega, 
Gimanes de l Te ja r . 
Cuadros . 
C u b i l l o s de l S i l . 
Escobar de Campos . 
Fuentes de C a r b a j a l . 
Gradefes. 
Gra ja l de C a m p o s . 
Gusendos de los Oteros. 
L a B a ñ e z a . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L a Rob la . 
L a Vega de A l m a n z a . 
L i l i o . 
L u c i l l o . 
L u y e g o . 
L l a m a s de la R i b e r a . 
Magaz. 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
M a n s i l l a M a y o r . 
M a r a ñ a . 
Noceda . 
Pajares de los Oteros . 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a . 
Palac ios d e l S i l . 
P r i a r a n z a de l B ie rzo . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a del M a r c o . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reyero. 
Riego de la Vega. 
R o d i e z m o . 
Roperuelos de l P á r a m o . 
S a h a g ú n . 
S a l a m ó n . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
San C r i s t ó b a l de la Polantera . 
San Es teban de Nogales. 
San M i l l á n da los Caballeros. 
Santa Coloraba de C u r u e ñ o . 
Santa Coloraba de Somoza. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
Santa E lena de J a m u z . 
Santa M a r í a de la Is la . 
Santa M a r i n a de l Rey. 
Santas Martas . 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . 
Sobrado. 
T o r a l de los Guzmanes . 
T o r e n o . 
T r a b a d e l o . 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
V a l d e p o l o . 
Valderas . 
V a l d e r r e y . 
V a l d e r r u e d a . 
V a l de San L o r e n z o . 
V a l d e s a m a r i o . 
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Val l ec i l l o . 
Valle de F i n o l l e d o . 
Vegarienza. 
Vegacervera. 
Vega de V a l caree. 
Vi l l ab raz . 
Vil ladecanes. 
V i l l a d e m o r de la Ve^a. 
V i l l a f r anca de l B i e r z o . 
V i l l ao rna t e . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o n t á n . 
V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
La Sala de Gob ie rno de esta A u -
diencia t e r r i t o r i a l en s e s i ó n de 28 
de Octubre ú l t i m o , ha aco rdado los 
siguientes n o m b r a m i e n t o s de Fisca-
les munic ipa les y sus Suplentes, co- bato, 
rrespondientes a la p r ó x i m a r enova -
ción de 1.° de E n e r o de 1936, en la 
segunda m i t a d de los pueb los perte-
necientes a los pa r t i dos j u d i c i a l e s de 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . 
Partido de Astorga 
Santa Colomba de So moza 
V i l l a g a t ó n 
F i sca l : D . L u c i a n o F ra i l e N u e v o ; 
Suplente , D . S a t u r n i n o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z . 
V i l l a m e j i l 
F i sca l : D . Fe l i pe G a r c í a T o r a l ; Su-
plente , D . J o s é A lva rez G o n z á l e z . 
Vi l laobispo 
F i sca l : D . C é s a r Mosque ra Fer rue -
lo ; Suplente, D . T i m o t e o Canseco 
G o n z á l e z . 
V i l l a r e jo de Orbigo 
F i sca l : D . Ernes to F e r n á n d e z Bo -
f f i l ; Suplente , D . M a t e o G o r d ó n 
L u e n g o . 
Vi l la res de Orbigo 
F i sca l : D . J o s é Pr ie to M a r t í n e z ; Su-
plente , D . J e s ú s S á n c h e z G a r c í a . 
Partido de La Bañeza 
Regueras de A r r i b a 
F i sca l : D . T o m á s N i e t o Pr ie to ; Su-
plente, D . T i b u r c i o San M a r t í n L o -
Riego de la Vega 
F i sca l : D . F r a n c i s c o M i g u é l e z M i -
g u é l e z ; Suplente , D . Gregor io M a r t í -
nez M i g u é l e z . 
R á p e m e l o s del P á r a m o 
F i sca l : D . M a r i a n o R a m ó n de l 
C a n t ó n ; Suplente, D . R a i m u n d o Cues 
Fiscal: D . J u l i á n S a l v á n O l m e d o ; ^a S i m ó n . 
Suplente, D . A n d r é s F r a i l e R o d r í - 1 
guez San A d r i á n del Va l l e 
Santa M a r i n a del Rey F i sca l : D- A g u s t í n G o n z á l e z Gar 
Fiscal: D . M a n u e l M a r t í n e z G ó -
mez; Suplente. D . Pedro G a r c í a Vega. 
, c í a ; Suplente, D . Es tan is lao G o n z á -
lez Boado . 
San t iagomi l las 
Fiscal: D . F ranc i s co G o n z á l e z Ro-
dríguez; Suplente , D . M i g u e l Ares 
Blas. 
Truchas 
Fiscal: D . T o m á s L e ó n C a ñ u e t o ; 
Suplente, D . F ranc i s co M o r í a Ga-
"ego. 
Turc ia 
Fiscal: D . J u a n Marcos L e m u s ; 
^ P í e n t e , D . Santiago P é r e z G o n z á -
lez. 
Valderrey 
Fiscal: D . M i g u e l xMartínez M a r t í -
r • Suplente, D . M i g u e l M a r t í n e z de 
a Fuente. 
V a l de San Lorenzo 
s Piscal: D . A l o n s o M a r t í n e z Cabo; 
J^en te , D . M a r i a n o F e r n á n d e z 
^ d e r c 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
F i sca l : D . Es teban P é r e z Vega; Su-
plente , D . I g n a c i o de la T o r r e G o n -
z á l e z . 
San Esteban de Nogales 
F isca l : D . Bal tasar L ó p e z G a r c í a ; 
Suplente , D . F a b r i c i a n o M a r t í n e z 
L ó p e z . 
San Pedro B á r d a n o s 
F i sca l : D . M a r i a n o Fe r re ro G a r c í a ; 
Suplente , D . Nicomedes Castel lanos 
C h a m o r r o . 
Santa Elena d e J a m u z 
F i sca l : D . M a n u e l P e ñ í n Ramos; 
Suplente , D . F é l i x M u r c i e g o Fer -
n á n d e z . 
Santa M a r i a de la Is la 
F i sca l : D . Pedro P é r e z R o d r í g u e z ; 
Suplente , D . I n o c e n c i o Santos F a l a -
g á n . 
Santa M a r í a del P á r a m o 
F i sca l : D . L e a n d r o P r i e to M a y o ; 
Suplente, D . C á n d i d o A l v a r e z Gar-
m ó n . 
Soto de la Vega 
F i sca l : D . T i r s o Pr ie to L ó p e z ; Su-
plente, D . M a n u e l de las V e c i l l a s Cas-
t ro . 
Urd ió les del P á r a m o 
F i sca l : D . E u g e n i o G a r c í a G a r c í a ; 
Suplente , D . Onof re F e r n á n d e z M a r -
t í n e z . 
Valdefuentes del P á r a m o 
F i sca l : D . Blas Centeno A n t ó n ; Su-
plente, D . Sant iago G a r c í a F r a n c i s c o . 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
F i sca l : D . T o r i b i o M a r t í n e z Cabe-
ro; Suplente, D . Pedro G a r c í a V a l d e -
r rey . 
V i l l aza l a del P á i a m o 
F i sca l : D . A n g e l J u a n B l a n c o ; Su -
plente , D . A n d r é s R u b i o San Ped ro . 
Zotes del P á r a m o 
F i sca l : D . R i c a r d o G a l v á n G a l v á n ; 
Suplente, D . F r a n c i s c o Santos d e l 
Pozo. 
Partido de La Vecilla 
Rediezmo 
F i sca l : D . T o m á s C a s t a ñ ó n R o d r í -
guez; Suplente , D . M a n u e l A lva rez 
G u t i é r r e z . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
F i sca l : D . L o r e n z o G a r c í a Castro; 
Suplente, D . A p o l i n a r C a s t r ó G a r c í a . 
Yaldelugueros 
F i sca l : D . Santos S a n t a m a r í a T r a -
pero; Suplente , D . A m a d o r S u á r e z 
F e r n á n d e z . 
Va ldep i é l ago 
F i sca l : D . Pedro Pab lo G o n z á l e z 
T a s c ó n ; Suplente , D . J u a n A n t o n i o 
Diez A l v a r e z . 
Valdeteja 
F i s ca l : D . J e s ú s F e r n á n d e z Gon-
zá l ez ; Suplente , D . A l f r e d o G a r c í a 
G i l . 
Vegacervera 
F i sca l : D . T e o d o r o G o n z á l e z Gon-
zá lez ; Suplente , D , Cosme G a r c í a 
Bar ros . 
Vegaquemada 
F i sca l : D . E l e u t e r i o F e r n á n d e z Es-
capa; Suplente , D . J u a n M a r t í n e z 
R o d r í g u e z . 
Partido de León 
San A n d r é s del Rabanedo 
F i sca l : D . Rafael P é r e z G u t i é r r e z ; 
Suplente , D . R a i m u n d o F e r n á n d e z 
Crespo. 
Santovenia de la Valdonc ina 
F i sca l : D . Vicen te F i d a l g o Fer -
n á n d e z ; Suplente, D . Esteban A l o n s o 
L ó p e z . 
Sariegos 
F isca l : D . I s i d o r o G a r c í a G o n z á l e z ; 
Suplente , D , E l o y B a r a z ó n V i e j o . 
Valde fresno 
F i sca l : D . J u l i á n Valdesogo M a r -
ne; Suplente, D . A u r e l i o Puente Ro-
bles. 
Valverde de la Virgen 
F i sca l : D . F ranc i s co F e r n á n d e z 
B a r r i o ; Suplente, D . J o s é N i c o l á s Ca-
sado. 
Vega de Infanzones 
F i sca l : D . Faus t i no E s t é v a n e z G o n -
z á l e z ; Suplente, D . V i r g i l i o Santos 
G o n z á l e z . 
Vegas del Condado 
F isca l : D A d o n i s Ruiz Sáez ; Su-
plente , D . Diego G o n z á l e z Robles. 
Vi l ladangos 
F i sca l : D . H i g i n i o Badeso Fuertes; 
Suplente , D . C i p r i a n o Las Matas 
M a r t í n e z . 
V i l l a q u i l a m b r e 
F i sca l : D . T o m á s B a l b u e n a Gar-
c í a ; Suplente, Enseb io B a l b u e n a 
G a r c í a . 
Villasabariego 
F i sca l : D . I rene R o d r í g u e z Regue-
ra; Suplente , D . E l o y de L a r u o L a -
m a d r i d . 
V i l l a t u r i e l 
Fisca1: D . Cayo P é r e z L l a m a z a -
res; Suplente , D . A n d r é s Redondo 
M a r c o s . 
Partido de Murías de Paredes 
Riel lo 
F i sca l : D . M a n u e l Alva rez O r d á s ; 
Suplente , D . Sanda l io Acebo B a r -
d e n . 
Soto y A m i ó 
F i sca l : D . U r b a n o A l v a r e z M a r t í n ; 
Suplente, D . Es teban Diez G o n z á l e z . 
.Sa/?/a M a r í a de O r d á s 
F i sca l : D . Pedro A l v a r e z G a r c í a ; 
Suplente , D . M a n u e l G o n z á l e z Fer-
n á n d e z . 
San E m i l i a n o 
F i sca l : D . F r a n c i o c o R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ; Suplente , D . F ranc i sco 
A l v a r e z B a r r i a d a . 
Valdesamario 
F i sca l : D . Z ó s i m o B a r d ó n Diez; 
Suplente , D . A n t o n i o Diez Diez. 
Vegarienza 
F i sca l : D . Genadio B a y o n O r d á s ; 
Suplente ,D. A n i c e t o F e r n á n d e z Gon-
z á l e z . 
V i l l a b l i n o 
F i sca l : D . T o m á s V a l e r o R u b i o ; 
Suplente, D . Recaredo G ó m e z L a m a . 
Partido de Ponferrada 
Encinedo 
F i sca l : D . M a n u e l R o d r í g u e z Ca-
ñ u e t o ; Suplente , D . J u a n Bayo Gar-
c í a . 
Folgoso de la Ribera 
F i sca l : D . A l o n s o D í a z y D í a z ; Su-
plente , D . H i p ó l i t o F e r r e r o R o d r í -
guez. 
Fresnedo 
F i sca l : D . Santiago A r r o y o A r r o y o ; 
Suplente, D . Segundo A b a d F e r n á n -
dez. 
I g ü e ñ a 
F i sca l : D . A n g e l B l a n c o R o d r í g u e z ; 
Suplente , D . I s i d o r o Vega B l a n c o . 
Molinaseca 
F i sca l : D . A n t o n i o T a b u y o Ba lboa ; 
Suplente , D . D i c t i n o P é r e z F e r n á n -
dez. 
Noceda 
F i sca l : D . J o s é A r i a s D í a z ; Sup len -
te, D . J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z M a r -
t í nez . 
P á r a m o del S i l 
F i sca l : D . F r a n c i s c o A l v a r e z G ó -
mez; Suplente, D . M a n u e l A l f o n s o 
de la Mata . 
Ponferrada 
F i sca l : D . M a r i a n o A r i a s J u á r e z ; 
Suplente , D . F ranc i s co P i ñ ó n A l c ó n . 
P r i a ranza 
F i sca l : D . J o s é R o d r í g u e z G ó m e z ; 
Suplente , D . A n t o n i o G ó m e z S o l í s . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
F i sca l : D . L e o n c i o H e r r e r o L o r e n -
zo; Suplente , D . A d o l f o M o r i ñ a s 
G a r c í a . 
San Esteban de Valdueza 
F i sca l : D . E u l o g i o Cuesta Gallego; 
Suplente , D . M a n u e l M e r a y o V i d a l . 
Toreno 
F i sca l : D . F ranc i sco A l v a r e z B u i -
t r ó n ; Suplente , D . A v e l i n o M a r t í n e z 
Alvarez . 
Partido de Riaño 
Prado 
F i sca l : D . M a n u e l R o d r í g u e z A l v a -
rez; Suplente; D . Cr i san to M a r t í n e z 
Pascual . 
P r io ra 
F i sca l : D . C a s i m i r o Pr ie to R0(j • 
guez; Suplente , M i g u e l Pr ie to Rodrt 
guez. 
Puebla de L i l l o 
F i s ca l : D . F a u s t i n o A l o n s o Rodri 
guez; Suplente , D . Lesmes F e r n á n 
dez F e r n á n d e z . 
Reyero 
F i sca l : D . A n g e l A l o n s o Balbuena-
Suplente , D . N i c o l á s A l o n s o Andrés 
Renedo de V a l d e t a é j a r 
F i sca l : D . A g u s t í n T e j e r i n a García-
Suplente , D . B e n j a m í n F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
R i a ñ o 
F i sca l : D . J e r ó n i m o G u t i é r r e z Diez-
Suplente , D . F r a n c i s c o Clemente 
A l o n s o . 
Sabero 
F i sca l : D . Bal tasar A l o n s o Reyero; 
Suplente , D . H e l i o d o r o A n t ó n del 
B l a n c o . 
S a l a m ó n 
F i sca l : D . B e r n a r d o F e r n á n d e z 
G o n z á l e z ; Suplente , D . Pedro Alonso 
G a r c í a . 
Valderrueda 
F i sca l : D . Pab lo B l a n c o Rodríguez; 
Suplente , D . G a b i n o S i m ó n Pérez . 
V e g a m i á n 
F i sca l : D . Sab ino G a r c í a González; 
Suplente , D . A n í b a l C a s t a ñ ó n Lié-
bana . 
Partido de Sahagún 
J o a r i l l a 
F i sca l : D . A n d r é s M e n c í a Mencía; 
Suplente , D . E d u a r d o Marcos Balla-
dares. 
L a Vega de A l m a n z a 
F i sca l : D . J u a n G ó m e z González; 
Suplente , D . A n i c e t o G o n z á l e z Fer-
n á n d e z , 
S a h a g ú n 
F i sca l : D . J u l i á n A r r o y o Prudens; 
Suplente , D . N i c a n o r del Corra l He 
r re ro . 
Saelices del Rio 
F i sca l : D . E m i l i o Her re ro Gonzá-
lez; Suplente , I ) . Fe l ipe Valbuena 
G a r c í a . 
Santa Cris t ina de Valmadr iga l 
F i sca l : D . E m i l i a n o Gonzá l ez 
rez; Suplente , D . U l p i n o Gonza 
Nava . 
Sania M a r í a del Monte de &<* 
F isca l : D . D a v i d M e r i n o Bario'0' 
m é ; Suplente , D . C i r í a c o R0J0 
pía/-
i 
Valdepolo 
F i sca l : D . E u l o g i o F e r n á n d e z Z a -
yas; Suplente, D . E u l o g i o Iglesias 
puente. 
Val lec i l lo 
F isca l : D . V i c t o r i o F l ó r e z G o r d a l i -
za; Suplente, D . N a z a r i o R o d r í g u e z 
Mer ino . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
Fisca l : D . G o r g o n i o Marcos V i l l a -
fañez; Suplente, D . D a n i e l A l o n s o 
R o d r í g u e z . 
V i l l a m o l 
F isca l : D . Es teban E n c i n a Rojo; 
Suplente, D . Ren igno Ru iz M o r a l , 
V i l l a m o r a t i e l 
F isca l : D . Cayetano M a r t í n e z San-
tiago; Suplente , D . F e l i p e C a s t a ñ o 
Castro. 
Vi l tüse lák 
Fiscal : D . J o s é Diez A n t ó n ; Su-
plente, D . F r a n c o R o d r i g o L ó p e z , 
Vi l lauerde de Arcayos 
Priscal: D . S a t u r n i n o M a r t í n e z 
Díaz; Suplente, D . I s i d r o Lazo Fer -
n á n d e z . 
Vi l l azanzo 
Fiscal : D . D a m i á n Caba l l e ro Poza; 
Suplente, D . R a l b i n o F e r n á n d e z 
Rojo. 
Partido de Valencia de Don 
Juan 
San M i l l ó n de los Caballeros 
Fiscal : D . M a n u e l M i n a y o G a r c í a ; 
Suplente, D , V icen te D o m í n g u e z 
Gaitero. 
Santas Martas 
Fiscal : D . L e ó n Fraguas F e r n á n -
dez; Suplente, D . Z a c a r í a s de l R í o 
Pérez. 
T o r a l de los Guzmanes 
Fiscal : D . Baut i s ta F l ó r e z Ba r r io s ; 
Sapiente, D . E u s t a q u i o de l V a l l e 
Garzo. 
Valdemora 
Fiscal: D . L u i s A l o n s o G a r c í a ; Su-
plente, D . H i p ó l i t o G a r c í a L a o n s o . 
Valderas 
Fiscal : D . J e r e m í a s V e c i n o Pastor; 
^ p í e n t e , D . D i o n i s i o Centeno Diez . 
Valdevimbre 
Fiscal: D. A n g e l M a r t í n e z A l o n s o ; 
Suplente, D . E l a d i o P e l l i t e r o A l v a -
rez. 
Valencia de D o n J u a n 
Fiscal: D . M a n u e l P é r e z D e l á s ; Su -
p u t e , D . P a t r i c i o L ó p e z G u t i é r r e z . 
V a l verde Enr ique 
F i sca l : D . A p o l i n a r R e v i l l a P é r e z ; 
Suplente, D . E l ias G a r r i d o R e v i l l a . 
VUlabra ' . 
F i sca l : D . Eugen io H e r r e r o P a r d o ; 
Suplente, D . Gregor io Pascual D e l -
gado. 
Villacé 
F i sca l : D . A n t o n i o M o n t i e l R o d r í -
guez; Suplente , D . A n g e l P r i e to V i -
l l a l b a . 
V i l l a d e m o r de la Vega 
Fisca l : D . Pedro C h a m o r r o Gar-
c í a ; Suplente; D . A n t e l m o G o n z á l e z 
L ó p e z . 
Vi l íafer 
F i sca l : D. Sab ino P é r e z M a r t í n e z ; 
Suplente, D . A n d r é s M a r t í n e z P é r e z . 
V i l l a m a n d o s 
F i sca l : D . Majenc io Cadenas Zotes; 
Suplente, D. Fe l ipe N a v a r r o R o d r í -
guez. 
Vi7Zamaná/? 
F i sca l : D . A n g e l A l m u z a r a V a l d é s ; 
Suplente, D . L á z a r o R o d r í g u e z L ó -
pez. 
V i l l anueva de las Manzanas 
F i sca l : D . M i g u e l F e r n á n d e z A l o n -
so; Suplente, D . Perfecto G a r c í a O r -
t iz . 
V i l l ao rna t e 
F i sca l : D . A n d r é s C h a m o r r o del 
Va l l e ; Suplente , D . O r e n c i o Pastor 
B l a n c o . 
Vi l l aque j ida 
F i sca l : D . V e n a n c i o A n d r é s A l v a -
rez; Suplente, D . E u g e n i o As to rga 
R o d r í g u e z . 
Partido de Villafranca del Bierzo 
Paradaseca 
F isca l : D . M a n u e l Montes Diez; 
Suplente , D . Pedro M a u r i z R o d r í -
guez. 
Peranzanes 
F i sca l : D . Secund ino R a m ó n Y á -
ñ e z ; Suplente , D . D a n i e l F e r n á n d e z 
D í a z . 
Saucedo 
F i sca l : D . A n t o n i o Car ro A l v a r e z ; 
Suplente, D . J o s é P é r e z O v a l l e . 
Sobrado 
F i sca l : D . Rudes indo G ó m e z V i d a l ; 
Suplente, D . M a n u e l G a r c í a F r a n c o . 
Trabadelo 
F i sca l : D . J e s ú s L ó p e z B e l l o ; Su-
plente , D . Pedro G ó m e z N ú ñ e z . 
Va l l e de F ino l ledo 
F i sca l : D . A n t o n i o Pozas Alva rez ; 
Suplente, D . Ben i to A lva rez F e r n á n -
dez. 
Vega de Espinareda 
F isca l : D. Ange l A lva rez P é r e z ; 
Suplente, D . B a l d o m e r o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z . 
Vega de Valcarce 
F i sca l : D . Ange l G a r c í a Losada ; 
Suplente, D. Fe l ipe A lva rez G o n z á -
lez. 
Villadecanes 
F i sca l : D . M a t í a s V i l l a Be l lo ; Su-
plente, D. J o s é Iglesias S i lva . 
Vi l l a f ranca del Bierzo 
F i sca l : D . A m a d e o Magda lena L ó -
pez; Suplente , D . A m a d e o M a r t í n e z 
Cubero . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l a los efectos de la re-
gla 8.a del a r t í c u l o 5.° de la Ley de 
5 de Agosto de 1907. 
V a l l a d o l i d , 15 de N o v i e m b r e de 
1935.—José A n g u i l a S á n hez. 
Recaaíasióa de üraírlSmiraes 
de la promeia de Leóa 
ZONA DE LA CAPITAL 
C o n t r i b u c i ó n urbana correspondiente 
a l 3.° y 4.° trimestre del a ñ o 1933, 
1.° a l 4.° del a ñ o y 1.a, 2.° 
y 3.° trimestre del a ñ o 1935 
D o n G u i l l e r m o G u z r a á n Centeno. 
Recaudador a u x i l i a r de la expresa-
da Zona . 
Hago saber: Que en el expedieute 
que i n s t r u y o c o n t r a D. N i c a l á s M u -
ñ i z , por d é b i t o del concepto a r r i b a 
expresado, se ha d ic ta i J co i fecha 
30 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado, la s i -
guiente 
P r o v i d e n c i a . — « N o h a b i e n d o sa-
t is techo D . N i c o l á s M u ñ i z , los descu-
bier tos para c o n la H i c i e n d a , se 
acuerda la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a 
subasta de la f inca que se h a l l a e m -
bargada en este exped ien t ' , cuyo ac-
to se v e r i f i c a r á el d í a 12 dé D i c i e o i 
bre, y hora de las once de s i m a ñ a -
na, bajo la pres idencia de l Sr. Juez 
m u n i c i p a l , de esta c i u d a d , en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado, s iendo 
posturas admis ib les las que c u b r a n 
las dos terceras partes de l i m p o r t e 
de la c a p i t a l i z a c i ó n . » 
N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n c i a a l p r o c e d e r á a la subasta de una finca 
deudor , si es pos ib le , , o a sus cau - u r b a n a , sita en t é r m i n o m u n i c i p a l 
sahabientes, a l Sr. Juez m u n i c i p a l , y de esta c i u d a d , en Puente Castro, en 
a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o p o r m e d i o del la ca l le l l a m a d a de los V i n o s , s e ñ a -
BOLETIN OFICIAL de esta p r o v i n c i a y l ada c o n el n ú m . 10, c o n una exten-
a n u n c i o en la casa. Cons i s to r i a l de s i ó n super f ic ia l de 489 met ros cua-
esta c i u d a d . drados , que l i n d a : p o r l a derecha. 
L o que se hace p u b l i c o p o r m e d i o por la i z q u i e r d a y por el f ondo , c o n 
de l presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o t ie r ras de l abor ; c o n u n l í q u i d o i m -
p a r a c o n o c i m i e n t o de los que deseen p o n i b l e de 45 pesetas; cap i t a l i zada 
t o m a r par te en la subasta a n u n c i a d a en 1.125 pesetas; v a l o r para la subas-
y en c u m p l i m i e n t o : de lo dispuesto ta 750 pesetas. 
en e l a r t í c u l o 144 de l Es ta tu to de Re-j L a o f i c ina r ecauda to r i a se h a l l a 
c a u d a c i ó n vigente. i establecida en L e ó n , ca l le de Santa 
1. ° Que los bienes t rabados , a c u - \ N o n a , n ú m . 3. 
ya e n a j e n a c i ó n se ha de proceder , I L e ó n , 13 de N o v i e m b r e 1935.—El 
son los siguientes: U n a casa, si ta en Agente, G. G u z m á n . — V . 0 B.0: E l 
esta c i u d a d , en la ca l le C , de l ha - , A r r e n d a t a r i o , M . Mazo, 
r r i o d é las Fuen t e s , ' que m i d e una 
e x t e n s i ó n super f i c i a l de 144 me t ros 
cuadrados , y l i n d a : p o r la derecha , 
solar d é E l i a s G a r c í a ; i zqu i e rda , so-
l a r de L o r e n z o L ó p e z y p o r el fondo , 
c o n casa de J e s ú s Ca lvo , y t iene asig-
n a d o u n l í q u i d o i m p o n i b l e de 720 
pesetas, cap i ta l i zada en 18.000 pese-
tas. V a l o r para la subasta 12.000 pe-
setas. 
2. ° Que el deudor o interesados 
M I N A S 
oer jud icados p o r la c o n c e s i ó n qUe 
se pretende, s e g ú n previene el a r t i cu -
lo 28 del Reg lamento de l 16 de Junio 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sen-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 
L e ó n , 15 de N o v i e m b r e de 1935. 
Gregor io B a r r i e n t o s . 
Administrasíon m n i p a l 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , INGENIERO J E F E DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . M a r c e l i n o 
S u á r e z G o n z á l e z , vec ino de V i l l o r í a , 
se h a presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en el d í a 7 del mes 
de N o v i e m b r e , a las once y t r e in t a , 
pueden l i b r a r la finca hasta el m o - \ una s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o la 
m e n t ó de celebrarse la subasta, pa- m i n a de h u l l a l l a m a d a Tercera De-
gando a l p r i n c i p a l , recargos y d e m á s • m a s í a a L i l l o L a m e r á s sita en t é r m i -
gastos del p r o c e d i m i e n t o . j n o y A y u n t a m i e n t o de Fabe ro . Hace 
3. ° Que los t í t u l o s de p r o p i e d a d l a d e s i g n a c i ó n de la c i t ada m i n a en 
e s t a r á n de mani f ies to en esta o f i c ina la f o r m a siguiente: 
hasta el d í a de la subasta, y que los Que c o m o conces ionar io de los 
l i c i t ado re s d e b e r á n c o n f o r m a r s e c o n registros m i n e r o s d e n o m i n a d o s « L i -
el los y no t e n d r á n derecho a e x i g i r Ho L u m e r a s » (expediente 5.795), so l i -
n i n g ú n o t ro . I c i ta con el n o m b r e de « T e r c e r a De-
4. ° Qae s e r á r equ i s i t o ind i spensa- m a s í a a L i l l o L u m e r a s » , todo el 
b le para t o m a r par te en la subasta te r reno f ranco c o m p r e n d i d o entre 
que los l i c i t adores deposi ten p r e v i a - aque l regis t ro y las m i n a s d e n o m i n a -
men te en la mesa de la Pres idenc ia das a « A m p l i a c i ó n a A l i c i a » (expe-
el 5 p o r 100 de l t i p o de subasta, o sea d ien te 5.083), y « L a u r a » (expediente 
e l de la c a p i t a l i z a c i ó n del i n m u e b l e 5.340), sitas en el A y u n t a m i e n t o de 
que se in t en ta remata r . ! Fabero , q u e d a n d o ce r rado ¡él p e r í -
5. ° Que es o b l i g a c i ó n del r e m a - m e t r o de la m i n a so l i c i t ada , 
t an te entregar a l Recaudador en e l , Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
acto o den t ro de los tres d í a s s i g u i e n - teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
tes, el prec io de la a d j u d i c a c i ó n , de- s t io p r e v e n i d o p o r la ley, se ha a d m i -
d u c i e n d o el i m p o r t e del d e p ó s i t o t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
c o n s t i t u i d o . ; Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
6. ° Que si hecha la a d j u d i c a c i ó n cero. 
n o p u d i e r a u l t i m a r s e la venta p o r L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
negarse el a d j u d i c a t a r i o a la entrega presente ed ic to para que den t ro de 
de l prec io del remate, se d e c r e t a r á los sesenta d í a s siguientes a l de la 
l a p é r d i d a del d e p ó s i t o que i n g r e s a r á p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
en arcas de l Tesoro p ú b l i c o . BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
^ 0 o puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
E n i g u a l f o r m a y sujeta a las m i s - v i l sus oposic iones los que se cons i -
mas cond ic iones , en el m i s m o d í a , y de ra ren c o n derecho a l t odo o parte 
en el m i s m o loca l de l Juzgado, se de l t e r reno so l ic i t ado , o se creyesen 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
p leno el presupuesto m u n i c i p a l or-
d i n a r i o para el a ñ o de 1936, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l ; p o r espacio de 1 5 d í a s p u e -
den presentarse rec lamaciones du-
ran te d i c h o plazo, pasado que sea 
és t e s e r á r e m i t i d o a la D e l e g a c i ó n 
de Hac ienda de la p r o v i n c i a para su 
a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . 
| A s i m i s m o en la S e c r e t a r í a referida 
i y p o r el p lazo de ocho d í a s , se halla 
de mani f ies to el presupuesto extraor-
d i n a r i o f o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de 
Hac i enda , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
una Casa Cuar te l de la Guard ia c iv i l 
en esta v i l l a , d u r a n t e cuyos plazos 
pueden presentarse las reclamacio-
nes que se c rean pert inentes, trans-
c u r r i d o s los cuales no se a d m i t i r á n , 
j Benavides , 25 de N o v i e m b r e de 
1 9 3 5 . - E l A l c a l d e , N i c a n o r Fuerte. 
i A y u n t a m i e n t o de 
San t iagomi l las 
A p r o b a d o en p r i n c i p i o por este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto mun i -
c i p a l o r d i n a r i o de ingresos y gastos 
para el e je rc ic io de 1936, permane-
c e r á expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
o c h o d í a s en c u m p l i m i e n t o y a loS 
efectos de l a r t í c u l o 5.° del Real de-
creto de 23 de Agosto de 1924. 
San t i agomi l l a s , 25 de Noviembre 
de 1935.—El A l c a l d e , M a n u e l López. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u í l a m b r e 
A p r o b a d o el presupuesto munic i -
pa l o r d i n a r i o de este Ayuntamien to 
para el p r ó x i m o e jerc ic io de 1 ^ ' 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r í a p o r t é r m i n o de q u i n ^ 
d í a s , finido el cua l y duran te otro 
p lazo de q u i n c e d í a s , p o d r á n Vre 
sentarse rec lamac iones ante la L>e 
g a c i ó n d e H a c i e n d a deesta prov*ucia' 
1 
Igua lmen te se hace saber a l p ú b l i -
co, que este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n 
del d í a 24 del c o r r i e n t e mes, a c o r d ó 
hab i l i t a r u n c r é d i t o de 450 pesetas 
en el a r t í c u l o 1.° de l c a p í t u l o 8.° de l 
)resupuesto de gastos del e je rc ic io 
en curso para pago de m e d i c i n a s a 
los pobres de la benef icencia m u n i -
pal, t ransfer idas de la c o n s i g n a c i ó n 
que existe en d i c h o c a p í t u l o y ar-
ticulo para sos ten imien to del Ins -
pector F a r m a c é u t i c o , a fin de que Har; espalda, casa de A n t o n i o L o r e n -
durante el p lazo de q u i n c e d í a s pue- ^o y frente, ca l le del B a r r i o de A r r i -
dan f o r m u l a r s e con t r a este acuerdo ba; tasada en q u i n i e n t a s pesetas 
la m i s m a casa; i z q u i e r d a , cal le y 
casa de V icen t e M a r t í n e z ; espalda, 
de los m i s m o s y frente, ca l le de l Ba-
r r i o de A r r i b a ; tasada en m i l q u i -
n ientas pesetas. 
3.a O t r a easa, en el m i s m o B a r r i o 
de A r r i b a , del pueb lo de Lagarejos , 
de a l to y bajo , de unos G0 met ros 
cuadrados , l i n d a : derecha en t r ando , 
casa de herederos de A n t o n i o L o -
renzo; i zqu i e rda , casa de Teresa V i -
euantas rec lamac iones se cons ideren 
justas. 
V i l l a q u i l a r n b r e , 25 de N o v i e m b r e 
de 1935.-EI A l c a l d e , J e r ó n i m o L ó p e z . 
Mmisíraclón de jostttia 
4, a U n a c o r t i n a , en el m i s m o Ba-
r r i o , con t igua a la casa descr i ta c o n 
el n ú m e r o 2, de unas 3 heminas , cer-
cada de pared , l i n d a : Este, d i c h a 
d i c h a casa. M e d i o d í a , l a m i s m a casa, 
Nor te , c a m i m o y Oeste, casa de par-
t icu lares ; tasada en c ien to c i n c u e n t a 
pesetas. 
5. a U n prado , en el m i s m o t é r m i -
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
Don E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez no de La^a re jo s / a f n o m b r a m i e n t o 
de p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n y su de p r a d o C o r r a l de dos ca r ros de 
pa r t i do . 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante, penden autos de j u i -
cio e jecut ivo a i n s t a n c i a de la Socie- [ 
dad A n ó n i m a C o m e r c i a l I n d u s t r i a l 
Pa l la rés , d o m i c i l i a d a en esta c i u d a d : 
c a m p o o sea unas 20 á r e a s , l i n d a : 
Este, era de m a j a r o c a m p o c o m ú n , 
Sur, c a m i n o ; Oeste, c o r t i n a de p a r t i -
culares y Nor te , p rados de herederos 
de V icen t e M a r t í n e z ; tasado en tres-
cientas pesetas. 
Hace todo e l lo la suma t o t a l de 
pese-y representada en la a c t u a l i d a d por ; dos m i i seiscientas c i n c u e n t a 
el P rocu rado r D . M a n u e l Menendez, l tas. 
contra D . J o s é P é r e z M o r á n , t a m b i é n ! E l remate se c e l e b r a r á en l a Sala 
mayor de edad y vec ino de Lagare-1 A u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a 
jos, sobre pago de 6-232,40 pesetas, t r e in t a de D i c i e m b r e p r ó x i m o y h o r a 
hoyen e j e c u c i ó n de sentencia y en ; de las once de su m a ñ a n a , a d v i r -
los cuales autos, se ha aco rdado p o r ; t i é n d o s e a los l i c i t adores que pa ra to-
providencia de l d í a de h o y sacar a ; m a r parte en la subasta, d e b e r á n 
públ ica subasta, p o r p r i m e r a vez, • Consignar p rev i amen te en la mesa 
t é rmino de ve in te d í a s los bienes i a- • de l Juzgado o en el E s t a b l e c i m i e n t o 
muebles y ocho los muebles , s i n su- des t inado a l efecto, una c a n t i d a d 
pHr p rev iamente la fal ta de t í t u l o s | i g u a l p o r l o menos a l diez por c ien to 
Por lo que respecta a aquel los y p o r | efect ivo de l v a l o r de los bienes que 
el precio en que respec t ivamente h a n es el que s i rve de t i po para la subas-
sido tasados los bienes embargados ) ta, que no se a d m i t i r á n posturas 
como de la p r o p i e d a d del e jecutado : que no c u b r a n las dos terceras par-
y que son los siguientes: tes de la t a s a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e 
I a U n a camione ta , marca F o r d , que t odo l i c i t a d o r acepta c o m o bas-
^ 4 c i l i n d r o s , m a t r í c u l a de L e ó n , 
^ 1.704 de 17 H . P., bastante de te r io-
rada, con el s a lvaba r ro derecho ro to , 
A l t ándo le parte de él , con las cua-
tro ruedas, s iendo seminuevas las 
cubiertas traseras y que ha s ido tasa-
03 en doscientas pesetas. 
-•a Una casa, de a l to y bajo , en 
Casco y t é r m i n o de Lagarejos , s in 
^naero, con su par te de c o r r a l y 
cuadra adyacente, de ü n o s 400 me-
ros cuadrados, l i n d a : derec tu 
atido, te r reno c o m u n a l y hue r fmM 
tante la t i t u l a c i ó n y que las cargas o 
g r a v á m e n e s anter iores y las preferen-
tes si las h u b i e r e a l c r é d i t o del actor, 
c o n t i n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n -
dose que el r ematan te las acepta y 
queda subrogado en la r e sponsab i l i -
d a d de las m i s m a s s in dest inarse a 
sn e x t i n c i ó n el p rec io d e l remate . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i u n o de No-
v i e m b r e de m i l novecientos t r e i n t a y 
— E n r i q u e Iglesias.—El Secreta-
'lií^jal, V a l e n t í n F e r n a n d e z . 
N.0 858—51,50 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Pozuelo del Panamo 
D o n B a m i r o R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , 
Juez m u n i c i p a l de Pozuelo de l 
P á r a m o . rf j . ; 
Hago saber: Que para hace r pago 
de setecientas cuaren ta y seis pese-
tas, a D . E l e u t e r i o F i e r r o C o r d e r o , 
vec ino de Saludes, que le adeuda 
D. Eva r i s t o P é r e z A l o n s o , v e c i n o de l 
m i s m o Saludes, costas causadas y 
que se causen, se sacan a p ú b l i c a su-
basta de la p r o p i e d a d del deudo r y 
por t é r m i n o de ve in te d í a s , las fin-
cas siguientes radicantes en t é r m i n o 
de Saludes. 
1. a U n a bodega, sita e n t é r m i n o 
de Saludes a l a Orea , compues t a de 
dos ventanas, c o n tres cubos, lagare-
ta y p i l o , l i n d a : a l Este, otra de S i n -
f o r i a n o M a r t í n e z ; Sur, c a m i n o de la 
Orea ; Oeste, herederos de F r a n c i s c o 
P r i e to y Nor t e , S i m ó n A l o n s o ; v a l u a -
da en setenta y c i n c o pesetas. 
2. a Una casa, sita en el casco de 
Saludes, ca l le de las Bodegas, s e ñ a l a -
da con el n ú m e r o dos, compues ta de 
p l a n t a baja y p r i m e r piso, c o n cua -
dra , c o r r a l , pajar , coc ina y dos h a -
bi tac iones , m i d e c ien to cuaren ta me-
t ros cuadrados y l i n d a : p o r la dere-
cha en t r ando o Nor te , o t ra de Rami -
r o A l v a r e z y escuela de n i ñ o s ; p o r la 
i zqu i e rda , E u s t a q u i a L l a m a s ; p o r la 
espalda, S i m ó n A l o n s o y de frente, 
d i c h a cal le ; v a l u a d a en doscientas 
pesetas. 
3. a U n q u i ñ ó n , en t é r m i n o de Sa-
ludes a l Cepedo, cab ida de once 
á r e a s y setenta y cua t ro c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Este, c a m i n o de l a D i v i s i -
na; Sur, o t ro de J u l i o Cordero ; Oes-
te, P í o P é r e z y Nor t e , Fe l ipe P é r e z ; 
v a l u a d o en trescientas pesetas. 
4. a O t r o q u i ñ ó n , en d i c h o t é r m i -
n o y s i t io , c ab ida de cua t ro á r e a s y 
sesenta y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Este, con el reguero; Sur, F r o i l á n 
Fe r re ro ; Oeste, E l i s a r d o A l o n s o y 
Nor te , Blas Pr ie to ; v a l u a d o en c i n -
cuenta pesetas. 
5. a U n b a c i l l a r , en d i c h o t é r m i n o , 
a l a D i v i s i n a , cab ida de catorce á r e a s 
y o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, con 
o t ro de M a r c i a l M a d r i d ; Sur, J o s é 
G o n z á l e z ; Oeste, L i s a r d o A l o n s o y 
Nor t e , la carretera; v a l u a d o en c ien 
pesetas. 
6. a O t r o b a c i l l a r , en d i c h o t é r -
m i n o , al c a m i n o de Cepeda, c a b i d a 
de nueve á r e a s y t r e i n t a y nueve 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, N i c a n o r 
8 
A lon so ; Sur, Eus taqu ia L l a m a s ; Oes-
te, E m e t e r i o G o n z á l e z y Nor t e , P í o 
P é r e z ; va luado en setenta y c inco 
pesetas. 
7.a O t r o b a c i l l a r , en d i c h o t é r m i -
no , a los H i l a n d o , cab ida de cuaren-
ta y seis á r e a s y noven ta y c i n c o cen-
t i á r e a s , l i n d a ; a l Este y Sur, H e r m ó -
genes Cordero ; Oeste, E l l a s San M a r -
t í n y Nor te , V e n a n c i o Acedo; v a l u a -
do en c i en pesetas. 
E l remate t e n d r á l u g a r el d í a diez 
y seis de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las 
diez horas , en la sala aud i enc i a de 
este Juzgado, sita en Pozuelo, a d v i r -
t i é n d o s e que no existen t í t u l o s de 
p r o p i e d a d de las fincas, c o n f o r m á n -
dose los rematantes c o n c e r t i f i c a c i ó n 
de l acta de remate, que no se a d m i -
t i r á n posturas que no c u b r a n las dos 
terceras de la t a s a c i ó n y que los l i c i -
ta dores h a n de cons ignar p r ev i a -
mente en la mesa del Juzgado e l diez 
por c ien to del v a l o r de la t a s a c i ó n 
pa ra ip^ftTfáíarte en la subasta. 
. P á r a m o , ve in te de N o -
/novec i en to s t r e in t a 
ez m u n i c i p a l , R a m i -
- E l Secretar io, F i d e l 
N.0 856 . -46 ,00 pts. 
c i ta r a l d e n u n c i a d o Celest ino I n f a n -
te L ó p e z , vec ino que fué de la p a r r o 
qu ia de Moste i ro , y h o y en i g n o r a d o 
paradero para que comparezca en la 
sala a u d i e n c i a de este Juzgado, s i to 
en la plaza M a y o r de esta v i l l a , c o n 
las pruebas per t inentes de que i n -
tente valerse, a fin de ser o ido en el 
j u i c i o de faltas que c o n t r a é l t e n d r á 
luga r po r h u r t o , el d í a 7 de D i c i e m -
bre de l co r r i en t e a ñ o , a las diez h o -
ras; a p e r c i b i é n d o l e que de no c o m -
parecer en d i c h o d í a y h o r a le s e r á 
impues t a l a m u l t a que d e t e r m i n a el 
a r t í c u l o 966 de la ley de E n j u i c i a -
m i e n t o c r i m i n a l . 
A lba re s de la Ribera , 23 de N o -
v i e m b r e de 1935.—El Secretar io , L u i s 
S a r m i e n t o . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de l o aco rdado p o r el 
Sr. Juez de p r i m e r a in s t anc ia de este 
p a r t i d o en p r o v i d e n c i a d i c t a d a en el 
d í a de h o y en la pieza separada for -
m a d a en autos de d i v o r c i o seguidos 
en este Juzgado a i n s t anc i a de d o n 
F a u s t i n o R o d r í g u e z Mateos, repre-
sentado por el P r o c u r a d o r D . L u i s 
F e r n á n d e z Rey, que l i t i g a en concep-
to de pobre con t ra su esposa d o ñ a 
M a r í a F ranc i sca Moscoso Rey, en 
i g n o r a d o paradero; se c i ta p o r l a 
presente a l a d e m a n d a d a D.a F r a n -
cisca Moscoso Rey, para que el d í a 
11 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a , comparezca 
ante este Juzgado a la comparecen -
cia s e ñ a l a d a para d i c h o d í a y h o r a , 
c o n el fin de t o m a r l^s med idas p ro -
cedentes, c o n f o r m e d e t e r m i n a el ar-
t í c u l n 44 de la vigente L e y de D i v o r -
c io ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de que s i 
no lo ve r i f i ca , la p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que h u b i e r e lugar . 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer -
n á n d e z . 
o 
o o 
E l Sr. Juez m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o , en p r o v i d e n c i a de hoy , a c o r d ó 
Requisi toria 
P é r e z G a r c í a ( M a n u e l ) , de 19 a ñ o s , 
h i j o de P a n t a l e ó n y de A u r e l i a , n a 
t u r a l de Puente D o m i n g o F l ó r e z en 
esta p r o v i n c i a , de l que se i g n o r a n 
las d e m á s c i r cuns t anc i a s personales 
y a c t u a l paradero ; c o m p r e n d i d o en 
el n ú m e r o 1.° de l a r t í c u l o 835 de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez d í a s 
onte el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
L e ó n , a fin de no t i f i c a r l e auto de 
p rocesamien to y cons t i tu i r se en p r i -
s i ó n c o n t r a él decretada en el suma-
r i o 221 de 1935 p o r robo , bajo aper-
c i b i m i e n t o de ser dec la rado rebelde 
y pa r a r l e los d e m á s pe r ju i c ios a que 
en derecho haya lugar . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Secretar io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
* * 
A v e l i n o Le i te , de 50 a ñ o s de edad, 
sol tero , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
L e ó n (Ventas de Nava) , ca l le E.; n ú -
m e r o 15, h o y de i g n o r a d o paradero , 
condenado en este Juzgado m u n i c i -
p a l de L e ó n en j u i c i o de faltas por 
m a l o s t ra tos mu tuos de obra , c o m -
p a r e c e r á ante el m i s m o con el f i n 
de c u m p l i r el arresto m e n o r que le 
fué i m p u e s t o por la sentencia firme 
d i c t a d a en 8 de E n e r o de 1934, y a 
hace r efectivas las costas a que i g u ; 
men te fué condenado ; ba jo ape-
b i m i e n t o que de no hace r lo e» 
p lazo de q u i n t o d í a , s e r á declí-
r ebe lde y le p a r a r á el p e r j u i c i o 
h u b i e r e l u g a r en derecho. 
D a d o en L e ó n a 26 de N o v i e m b r e 
de 1935.—El Juez m u n i c i p a l , F r a n -
cisco de l R í o A l o n s o . — E l Secretario, 
E . A l f o n s o . 
E D I C T O 
E n el s u m a r i o seguido en este Ju2_ 
gado c o n el n ú m e r o 50, de 1934, p0r 
el d e l i t o de h u r t o de pesca, contra 
A n g e l A l l e r A l b a , de 28 a ñ o s , soltero 
m i n e r o , n a t u r a l de L u g á n y vecino 
ú l t i m a m e n t e de Vi l l a seca de Lacea-
na, p o r l a l i m a . A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l de L e ó n , c o n fecha 26 de Sep-
t i e m b r e ú l t i m o , a c o r d ó ap l i ca r los 
beneficios de las L e y de condena 
c o n d i c i o n a l a d i c h o penado, suspen-
d i é n d o l a p o r t é r m i n o de dos a ñ o s el 
c u m p l i m i e n t o de la m i s m a . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
d i c h o penado, exp ido el presente en 
M u r í a s de Paredes a 19 de N o v i e m -
bre de 1 9 3 5 . — R a m ó n R o d r í g u e z . — 
V.0 R.0: E l Juez de i n s t r u c c i ó n acci-
den t a l , Ruper to Porras . 
A N U N C I O PARTICULAR 
Sindicato aeRieüos de Catreros del Río 
C O N V O C A T O R I A 
Por el presente a n u n c i o se convo-
ca a cuantos fueren socios del Sin-
d ica to de Riegos de Cabreros del 
R í o , a Jun t a general ex t rao rd ina r i a 
que se c e l e b r a r á en el l oca l del que 
fué an t iguo A y u n t a m i e n t o y Escuelas 
de este p u e b l o , a las diez horas del 
d í a q u i n c e de D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a . 
Si a la h o r a d i c h a no se reunieren 
asociados suficientes para adoptar 
acuerdos, se c e l e b r a r á a las doce 
horas de l p r o p i o d í a en segunda 
convoca to r i a , s iendo entonces vál i -
dos los acuerdos que se tomen , sea 
c u a l q u i e r a el n ú m e r o de asistentes. 
E l o r d e n de l d í a a d i scu t i r , será: 
1. ° R a t i f i c a c i ó n de l acuerdo de 
d i s o l u c i ó n de la A s o c i a c i ó n acorda-
do en 3 de M a r z o p r ó x i m o pasado. 
2. ° R a t i f i c a c i ó n de l o acordado 
sobre venta de los bienes que posee 
la e n t i d a d . 
Cabreros de l R í o , a 24 de Noviem-
bre de 1 9 3 5 . - E l Secretario, Juan 
C a ñ a s G o n z á l e z . - V . 0 B.0: E l Vicepre-
tomte, G u i l l e r m o S a n t a m a r í a Ber-
N ú m . 863—17,00 pts-
I m p . de la 
L E O N 
D i p u t a c i ó n p r o v i n 
1935 
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